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El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de inserción laboral de personas 
con discapacidad en las entidades públicas de la provincia de Rioja, 2019. El estudio fue 
de tipo no experimental, con diseño descriptivo simple, contando con una población 
muestral de 15 entidades públicas, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario. Por ser un estudio descriptivo simple 
no se contó con hipótesis de trabajo. Entre las conclusiones más relevantes, se ha 
encontrado que el 60% de instituciones encuestadas presentan nivel bajo en el proceso de 
inserción laboral de personas con discapacidad, el 20% se ubican en el nivel medio y el 
20% en el nivel alto. Lo que significa que solamente el 20% de las instituciones cumplen 
a cabalidad con la cuota de empleo, con la bonificación en concursos públicos y con los 
ajustes y adaptaciones del lugar de trabajo para las personas con discapacidad. 
 





















The objective of this research was to determine the level of labor insertion of people with 
disabilities in the public entities of the province of Rioja, 2019.  The study was non- 
experimental, with a simple descriptive design, with a sample population of 15 public 
entities, the survey technique was used for the collection of data, through the application 
of a questionnaire. Because it was a simple descriptive study, no working hypothesis was 
available. Among the most relevant conclusions, it has been found that 60% of institutions 
surveyed present a low level in the labor insertion process of persons with disabilities, 20% 
are in the middle level and 20% in the high level. This means that only 20% of the 
institutions fully comply with the employment quota, the bonus in public tenders and the 
adjustments and adaptations of the workplace for people with disabilities. 
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